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ЗОРОАСТРИЗМ: ПРОБЛЕМА МІСЦЯ І ЧАСУ ВИНИКНЕННЯ ВЧЕННЯ

Зороастризм – одна з найдавніших релігійних систем світу. Він був офіційною релігією трьох Іранських імперій, а ж до арабського завоювання. Засновником зороастризму прийнято вважати Заратуштру. Його образ овіяний легендами і міфами, а тому завжди привертав увагу науковців. Питання життя та діяльності Заратуштри викликає багато суперечок між дослідниками. Після численних археологічних досліджень та аналізу історичних джерел достеменно, так і невідомо коли і де жив пророк. 
Мета даного дослідження полягає у висвітленні основних концепцій ймовірних батьківщин Заратуштри та часової локалізації його діяльності. Активно дану проблематику розробляли такі науковці, як М. Бойс [1], Є. Дорошенко [2], Г. Ньолі [3], І. П’янков [4], С. Соколов [5].
З Авести відомо, що на батьківщині Заратуштри його вчення не отримало прихильників і він змушений був втікати, прихисток вдалося знайти у кави Виштаспи, який згодом став його покровителем. Проте в Авесті не вказало, де була батьківщина пророка і яку назву мала країна кави Виштапси, оскільки слухачам проповідей вона була добре відома. З плином часу вчення Заратуштри набуло широкого поширення, історична традиція багато в чому була втрачена, а хронологія, як така не велася. Саме це стало причиною до появи різних концепцій часу життя пророка та його батьківщини [2, с. 8-9].
За зороастрийською традицією, яка опираться на іранські джерела, Заратуштра жив за 258 років до Александра Македонського. Проте немає жодної вказівки, яку подію слід вважати точкою відліку. Це може бути чи рік народження Александра (356 р. до н. е.), чи рік завоювання Александром Ірану (333 р.до н. е.), чи смерть останнього ахаменідського царя Дарія ІІІ  [5]. Англійський вчений В. Хеннінг на основі детальних підрахунків запропонував декілька варіантів датування життя Заратуштри: 630-553, 628-551, 618-541 рр. до н. е. Але такі підрахунки та припущення не дають відповіді на питання, який період життя пророка мається на увазі: рік його народження чи смерті, або ж початок його проповідей. Порівнюючи дані Авести з археологічними матеріалами  Середньої Азії, вченні вказують на більш ранній період складання найдавніших її частин – Гат, а відповідно і життя пророка. 
Деякі античні автори, зокрема Ксанф Лідянин ( V ст. до н. е.), зазначали, що Заратуштра жив за 6000 років до Ксеркса, Гермодор і Герміпп із Смирни – за 5000 років до Троянської війни, Арістотель називає дату 6000 тисяч років до смерті Платона. Проте ці дати не мають конткерних історичних підтверджень. Швидше за все вони пов’язані з іранською традицією про чотири тритисячолітні цикли існування світу. Саме початок одного з циклів ознаменується появою «істиної» віри та пророка [2, с. 9-10].
Частина європейських вчених відсовують традиційну дату (VII-VI до н. е.) назад, зокрема англійський історик-іраніст М. Бойс припускає, що Заратуштра жив між 1500-1200 рр. до н. е. Дослідниця зазначає, що мова Гат архаїчна і близька до мови Рігведи, створення, якої відносять до ХII ст. до н. е. Решта дослідників, навпаки наближують її ототожнюючи покровителя Заратуштри – Виштаспу – з батьком Дарія І [1, с. 15]. 
Не менше дискусій викликає питання про батьківщину Заратуштри.  Дослідники розділилися на дві групи. Перші вважають, що батьківщина пророка знаходилася на заході іранського світу, а другі – на сході. Якщо представники «західної»  концепції  ототожнюють батьківщину пророка з Мідією, то із «східною» концепцією ситуація набагато складніша. В її межах  виділяють ряд гіпотез ймовірних батьківщин пророка. Однією з перших була бактрійська гіпотеза. Вважливим її джерелом слугує праця перського лікаря Ктесія «Історія Персії». Ктесій згадував про Заратуштру в розповіді про прихід ассирійського царя Ніна в Бактрію. Ім’ям Зороастр (грецький аналог ім’я пророка ) автор називає бактрійського царя, противника Ніни. Арнобій у свої праці згадує «мага Зороастра, бактрійця». Прихильниками цієї гіпотези були Ф. Альтхайм, Р. Штиль. Вони стверджували, що Заратуштра жив у Бактрії безпосередньо перед завоюванням її Ахаменідами і помер підчас придушення повстання в Маргіані при  Дарію І [4, с. 3-23]. 
Широко обговорювалася в наукових колах хорезмська гіпотеза. Згідно з  якою, батьківщина Заратуштри та двір кави Віштапси знаходяться в Хорезмі, де в доахаменідський період нібито існувало могутнє царство, територіальні володіння, якого виходили далеко за межі хорезмського оазису. Активно розробляли в своїх працях дану гіпотезу Ф. Андреас, Е. Бенвеніст, С. Толстов. 
Власну гіпотезу батьківщини Заратуштри розробив В. Хеннінг, за основу ним була взята хорезмська гіпотеза в яку він вніс поправки: центр Хорезмського царства кави Виштаспи знаходився не в самому Хорезмі, а у Мерві та Гераті. Проте увівши дану модифікацію, дослідник фактично зруйнував аргументацію хорезмської гіпотези [2, с. 10-11].
 Різновидом хорезмської гіпотези є скіфська, сформована Х. Нюбергом. Дослідник вважає, Заратуштру жерцем «доісторичного» народу, який проживав в Хорезмі на Нижньому Амудар’ї, який перекочував до сусідніх турських (скіфських) племен, які займали територію Сирдар’ї та Аральського моря. Саме тут Заратуштра знайшов підтримку з боку кави Виштаспи і заснував першу зороастрійську общину. Послідовник Х. Нюберга,  В. Абаєв вважає, що Зороастр сам міг бути скіфом. Своєрідним синтезом бактрійської та хорезмської гіпотез є систанська. Дана гіпотеза широко представлена в працях Г. Ньолі. Дослідник вважає, що батьківщиною Заратуштри є Систан, долина річки Гільменд і басейн озера Хамун [3, с. 175-178].  
На основі вище зазначених концепцій та гіпотез можна зробити висновок що, зороастризм, як релігійне вчення виник  між XVI-V ст. до н. е., в північно-східному Ірані, а звідси поширився на сусідні області Середньої Азії та Близького Сходу.
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